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Migrar da Bolívia,  
trabalhar na Argentina.  
Uma análise dos deslocamentos 
adolescentes que foram casos.
‐
lescentes e crianças. Para quem o são? Esta é uma das perguntas que busca responder 
o texto. Em que momento? Uma outra pregunta que poderíamos incluir, considerando a 
temporalidade abordada na obra. Trata‐se de um tempo que começa com a vida desses 
‐
promovendo, em muitos casos, o retorno ao lugar de origem. Em torno dos deslocamen‐
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‐
sua distribuição territorial, assim como a condição de trabalho dos migrantes ao chega‐
‐
‐
também se aborda a construção sociocultural da  idade e, em relação a esta, o que se 
adolescentes. Por outro lado, a autora aborda como a perspectiva promovida pelo Pro‐
‐
‐
viram casos. 
‐
‐
‐
‐
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construção de estatísticas, para assim mostrar, distinguindo entre homens e mulheres, 
‐
‐
rencialmente o processo estudado.
‐
maneiras, estiveram envolvidas tanto no traslado, como na atividade de trabalho no lu‐
os motivos que levaram estas crianças e adolescentes a migrar? É uma interrogação que 
‐
‐
‐
‐
garantem o trabalho e a moradia no lugar de destino.
‐
‐
‐
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‐
cial. Outros caminhos se abrem na trama institucional quando intervém o Estado argen‐
migrantes. 
‐
‐
‐
‐
‐
de partida.
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